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FÆLLESMÆRKER 
FA 11-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.9,25 
Den danske sammenslutning af konsulenter i 
virksomhedsledelse, Rygårds Alle 131 A, 2900 
Hellerup. 
klasse 35: rådgivning vedrørende virksomhedsledel­
se og rationalisering, herunder general manage­
ment, rådgivning vedrørende organisationsudvik­
ling, regnskabsvæsen, afsætningsøkonomi, marke­
ting, administrationsudvikling, personaleledelse og 
-administration, personalerekruttering, indkøb og 
vedrørende statistik og operationsanalyse, 
klasse 36; rådgivning vedrørende financiel planlæg­
ning og økonomisk st5a-ing, 
klasse 41: rådgivning vedrørende uddannelse og 
træning, 
klasse 42: rådgivning vedrørende produktudvikling, 
produktionsteknisk udvikling, produktionsteknolo­
gi, materiale- og produktionsstyring, informationste­
knologi, projektledelse og forskning. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: mærket kan af medlemmerne 
anvendes dels til brug ved skiltning i forbindelse 
med deres virksomheder, dels på brevpapir, i annon­
cer og i brochurer. 
FA 13-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,39 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Alle 22, 8000 Århus C. 
Klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
Retten til at ben5^te mærket tilkommer: mejerier og 
mælkeproducenter, der er medlemmer af fællesorga­
nisationen, og de enkelte erhvervsdrivende, der er 
medlemmer af de under organisationen hørende 
sammenslutninger, forudsat at de overholder de af 
fællesorganisationen for mærkets anvendelse fast­
satte bestemmelser. For mærkets benyttelse er fast­
sat følgende bestemmelser: for mærkets benj^telse 
gælder de af m5nidighedeme til enhver tid fastsatte 
kvalitetsforskrifter for mælk og mejeriprodukter 
samt sådanne bestemmelser, der herudover senere 
måtte blive pålagt af fællesorganisationen. 
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FA 14-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,40 VAREMÆRKER 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Alle 22, 8000 Århus C. 
Klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
Retten til at ben3rtte mærket tilkommer: mejerier og 
mælkeproducenter, der er medlemmer af fællesorga­
nisationen, og de enkelte erhvervsdrivende, der er 
medlemmer af de under organisationen hørende 
sammenslutninger, forudsat at de overholder de af 
fællesorganisationen for mærkets anvendelse fast­
satte bestemmelser. For mærkets benyttelse er fast­
sat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse 
gælder de af myndighederne til enhver tid fastsatte 
kvalitetsforskrifter for mælk og mejeriprodukter 
samt sådanne bestemmelser, der herudover senere 
måtte blive pålagt af fællesorganisationen. 
FA 26-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.9,00 
BETADIL 
Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 
København K. 
Klasse 5: lægemidler mod astma. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
ethverts indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestystyrelsen ethvert misbrug af vare-
og fællesmærker, som måtte komme til medlemmer­
nes kundskab. 
VA 153-1981 Anm. 13.jan.l981 Kl.12,17 
^/5dQhl 
DENMARK 
Sødahl-Design A/S, Skerrisvej 4, Brande. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: små husholdings- og køkkenudstyrsartik­
ler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 24: textilmetervarer, duge, servietter, dæk­
servietter, lagner, dynebetræk, pudevår, alt fremstil­
let af textilstoffer. 
VA 2651-1982 Anm. Il.jun.l982 Kl.9,02 
MAYONETTE 
Fabriken Mayo Odense A/S, Kragsbjergvej 24-
28, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: lim og gelatine til industriel brug, 
klasse 29: næringsmidler og ingredienser hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), spiselige fedtstoffer, 
gelatine til næringsmidler, 
klasse 30: næringsmidler og ingredienser hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), krydderier, eddike, 
klasse 31: næringsmidler, 
klasse 32: alkoholfattige drikkevarer, ekstrakter og 
essenser til fremstilling af alkoholfri drikkevarer. 
VA 5204-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,00 
IFOKO 
»IFOKO« Indkøbsforening for Kontorforsyning, 
Gammelgårdsvej 75 J, 3520 Farum. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 16. 
VA 5322-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,31 
ITAX 
P.F. Cosmetique, societe anonyme, 125, Rue de 
la Faisanderie, F-75116 Paris Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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Klasse 3, især toiletsæbe, præparater til skønheds­
pleje, præparater til make-up, sminke, hårplejemid­
ler, shampoos, tandplejemidler, kosmetiske præpara­
ter til legemspleje, kosmetiske badepræparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater mod sygdomme 
i hjerte, lever, mave og luftvejene samt mod kreds-
løbsforstyrrelser, kønssygdomme og psykiske lidel­
ser; lægemidler mod cancer; præparater til sund­
hedspleje, medicinske hudplejepræparater, nærings­
midler til spædbørn. 
VA 4383-1983 Anm. 13.sep.l983 Kl.12,30 
VA 640-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,49 
UNIVEE 
VOKES LIMITED, Henley Park, Guildford, Sur-
rey GU3 2AF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner og apparater til opsamling, 
udstødning, styring og filtrering af støv, pulverfor­
mede materialer eller affaldsprodukter, maskiner og 
maskinelle apparater til luftrensning, filtre (ma-
skindele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 9: elektriske apparater til opsamling, udstød­
ning, styring og filtrering af støv, pulverformede 
materialer eller affaldsprodukter, elektrostatiske 
støvudskillere, elektriske støvsugere til industriel 
brug, elektriske styreapparater og -instrumenter til 
de nævnte varer samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. 
VA 1532-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl. 12,56 
PREH COMMANDER 
Preh Elektrofeinmechanische Werke Jakob 
Preh Nachf. GmbH & Co., Schweinfurter Strasse 
5, 8740 Bad Neustadt/Saale, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: datamater; datainput-instrumenter; en­
kelttaster; tastaturer; ultralyds- og infrarød^ernbe-
tjeningsudstyr; dele af ovennævnte varer. 
Body-Trim ApS, Kuldyssen 4, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: instruktions- og kursusvirksomhed. 
Klasse 25, 28, 41. 
VA 4393-1983 Anm. 13.sep.l983 Kl.12,46 
Sea Stix 
KABUSHIKI KAISHA KIBUN (der tillige driver 
virksomhed i navnet Kibun Co., Ltd.), 14-13, 
Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: fiske- og skaldyrskonserves, herunder 
færdigfremstillede retter af fisk, skaldyr og andre 
havdyr. 
VA 4574-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.12,50 
FESTO 
Festo KG, Ruiter Strasse 82, 7300 Esslingen-
Berkheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1983, anm. nr, F 31 855/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
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Klasse 6: rørledningsarmaturer af metal, spærreor­
ganer af metal, nemlig afspærreventiler og blindfan-
ger (ikke maskindele), maskinelt eller manuelt bear­
bejdede uædle formmetaldele, valsede og støbte præ­
fabrikerede byggeelementer af metal, maskinstøbe-
gods, 
klasse 7: metalhaner (dele af maskiner eller moto­
rer), maskindele til hydrauliske og pneumatiske 
styreindretninger, nemlig cylindre, kolber, ventiler, 
styreglidere, lyddæmpere til trykluftcylindre, slan­
ger af metal, slangestudse, slangekoblinger, -klem-
mer, -forbindelsesrør, T-stykker, rørbærere, nipler og 
afspærrehaner, pneumatisk-hydraulisk styrede 
fremføringsapparater, hydrauliske og pneumatiske 
styreredskaber til presser, stansemaskiner og til 
pneumatisk eller hydraulisk styrede boreenheder og 
koblingsborde samt til værktøjsmaskiner og træbe-
arbejdningsmaskiner, pneumatiske, hydrauliske og 
kombineret pneumatisk-hydraulisk styrede fremfø-
ringsredskaber og -apparater, pneumatiske spænde-
redskaber og bremser til værktøjsmaskiner og træbe-
arbejdnigsmaskiner samt til arbejdsredskaber, pneu­
matisk styrede bore- og tilførselsredskaber, pneuma­
tisk stjTede runde kontrolborde (maskindele), værk­
tøjsmaskiner, nemlig stationære såvel som transpor­
table træbearbejdningsmaskiner, også trykluftdrev­
ne og og -styrede, trykluft- og elektroværktøj samt 
håndstyrede maskiner og maskinværktøj med elek-
tro- og trykluftdrev til bearbejdning af træ og synte­
tisk materiale, herunder specielt slibeapparater og 
-værktøj, servomotorer (ikke til køretøjer) samt ma­
skinelle redskaber til tilbageføring af disse motorers 
reguleringselementer til udgangsstillingen, kom­
pressorer, filtre til trykluft (dele af maskiner eller 
motorer), trykregulatorer (maskindele), pneumati­
ske trykforstærkere og mængdeforstærkere (maskin­
dele), pneumatisk betjente hydraulikventiler, pneu­
matiske relæer, turbulensforstærkere (dele af maski­
ner eller motorer), bordarør, nemlig bedrende rør 
(maskindele), fluide elementer, nemlig folieventile-
lementer (maskindele), vægstråleelementer (styrin­
ger hvor regulering opnås uden bevægelige mekani­
ske dele), membranventilelementer og kolbeventile-
lementer (maskindele), pneumatiske regulerings-
kredse til regulering af indstilling og selvvirkende 
overholdelse af fysisk-tekniske måleværdier (ma­
skindele) og højtryks-lavtryksomformere (maskinde­
le) og hydraulisk-pneumatiske omformere, elektro­
motorer (ikke til køretøjer) pneumatiske farvesprøjt-
ningsredskaber, motorkompressorer til brug i forbin­
delse med måtter til strålevandsmassage. 
Klasse 8: save (hånddrevet håndværktøj), nemlig 
rundsave, stiksave og båndsave, håndbetjente hånd­
instrumenter og håndværktøj til regulering af olie­
indholdet, vandindholdet og tryklufttrykket i pneu­
matiske og/eller hydrauliske styringer. 
klasse 9: sensorer til pneumatiske, elektroniske og 
elektriske apparater og indretniger, elektriske og 
elektroniske kontrolborde og -paneler og elektriske 
styreapparater og -instrumenter og deraf sammen­
satte anlæg, elektriske reguleringsinstrumenter, 
måleinstrumenter, måleværdiarbejdningsinstru-
menter, indikatorinstrumenter og dataterminaler, 
elektriske kontakter, elektriske relæer, elektroniske 
ordregivningsindretninger, elektriske kabler, elek­
troniske moduler, elektriske tilslutningsklemmer, 
kontrolapparater, elektriske adaptationsredskaber 
til andre spændingspotentialer referende informa­
tion til andre systemer, specielt til databehandlings­
systemer, indlæsekontakter, elektriske vippekontak-
ter og trykkontakter, decimalmålomskiftere og kon­
taktvælgere, tidsmeldere til regulering af pneumati­
ske styringer, hulstrimmellæsere, mekaniske, pneu­
matiske og elektriske impulsgivere, elektriske or-
dre- og signalskiftere, pneumatiske temperaturregu­
latorer og tachometre, elektriske tryk- og fugtig-
hedsregulatorer, elektriske strømregulatorer, pneu­
matiske vejmålingsinstrumenter, hulkortlæseappa­
rater, elektrisk-pneumatiske omformere og pneuma-
tisk-elektriske omformere (ikke maskindele), pneu­
matiske og elektroniske elementer til logiske styrin­
ger i maskinkonstruktion og metodeteknik, nemlig 
indikatorinstrumenter, manometre, pneumatisk-me-
kaniske impulstællere og forvalgstællere, decimalin­
dikatorer, tastventiler og indikatortaster, 
klasse 10: måtter til strålevandsmassage, massage­
apparater, instrumenter til måling af blodtrykket, 
medicinske og elektromedicinske redskaber, nemlig 
apparater til indblæsning af luft i badevand, 
klasse 11: metalhaner (ikke dele af maskiner eller 
motorer), 
klasse 17: slanger af kunststof og/eller gummi, 
klasse 28: sportsredskaber til træningsbrug (ikke 
indeholdt i andre klasser). (Registreringen omfatter 
ikke elektroinstallationsredskaber, selvstændige be­
standdele af etiketterings- og prismærkningsmaski-
ner og -apparater, og ikke adresseringsmaskiner og 
elektroinstallationsapparater). 
VA 4579-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl. 12,55 
NUTRI-CONTROL 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinske formål, næ­
ringsmidler til spædbørn, plastre og forbindstoffer. 
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ORE-BO KONSULT EVERT CHRISTOFFERS-
SON Aktiebolag, Kopenhamnsvågen 4 A, 217 43 
Malmo, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, metalkabler og -tråd (dog ikke 
til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isen­
kramvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
metalbeslag til persienner, mekanismer af metal til 
persienner, persienne^edre, spærreindretninger til 
persienner, metalrør, varer af uædle metaller (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 20: persienner til indendørs brug, 
klasse 22; tovværk, reb, liner, snore og net. 
VA 5163-1983 Anm. 31.okt.l983 Kl.12,26 
SEITZ ENZINGER NOLL MASCHINENBAU 
AKTIENGESELLSCHAFT, Neckarauer Strasse 
140-162, D-6800 Mannheim 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.maj 1983, anm. nr. S 38756/7 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: store opløsnings- og transportbeholdere 
(ikke indeholdt i andre klasser) samt dele til de 
forannævnte varer, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til be­
handling, emballering og transport af flasker, dåser, 
fade, tønder og stykgods til brug i drikkevareindu­
strien såsom bryggerier, vin-, mousserende vin- og 
frugtsafttapperier, mejerier, mineralvands-, soda­
vands- og spirituosafabrikker, nemlig maskiner til 
ladning og afladning af lastepaller, indpaknings-, 
udpaknings-, rengørings-, fylde-, lukke- og etikette-
ringsmaskiner, maskiner til fremstilling og forar­
bejdning af flaskekapsler, æskeforarbejdningsmaski-
ner, transportører, maskiner og maskinelle appara­
ter til industriel brug til fremstilling og behandling 
af drikkevarer såsom karboniseringsapparater og 
blandings- og doseringsapparater, pumper (ikke in­
deholdt i andre klasser) til brug i drikkevareindu­
strien samt dele til de forannævnte maskiner, appa­
rater, transportører og redskaber, flltreringshjælpe-
redskaber som dele af maskiner, nemlig maskinelle 
blandings- og doseringsredskaber til kiselgur og cel­
lulose, samt dele til disse varer, 
klasse 11: filtrerapparater (ikke dele af maskiner 
eller motorer) til filtrering af væsker, nemlig tråd­
net-, kerte-, membran-, masse-, flerlags- og sedimen-
tationsfiltre, kedelfiltre, d.v.s. store filtrerapparater 
bestående af en beholder med filtreringsfyld eksem­
pelvis til brug i drikkevareindustrien, sugefiltre og 
filterpresser (ikke dele af maskiner eller motorer), 
filtre til luftarter (ikke dele af maskiner eller moto­
rer), steriliserings- og pasteuriseringsapparater 
samt dele til de forannævnte apparater. 
VA 5860-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,46 
COMBISOL 
BARNES-HIND/HYDROCURVE INC., a corpo-
ration of the State of Delaware, 895, Kifer Road, 
Sunnyvale, Californien 94086, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: opløsninger til befugtning og opbevaring af 
hårde kontaktlinser. 
VA 490-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,28 
ULTRACELL 
Daimon-Duracell Batterier GmbH, Kohlstrasse 
37, D-5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: batterier. 
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VA 549-1984 Anm. 31.jan.l984 Kl.12,00 
DANONE 
Compagnie Gervais-Danone, 126-130, Rue Jules 
Guesde, Hauts-de-Seine, Levallois-Perret, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.aug.1983, anm. nr. 67021, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29: yoghurt og præparater på basis af yog­
hurt, dessertprodukter på basis af mælk; 
klasse 30: dessertprodukter på basis af mælk. 
VA 564-1984 Anm. 31.jan.l984 Kl.12,50 
R O C K Y  
Daihatsu Motor Co., Ltd., 1-1, Daihatsu-cho, Ike-
da City, Osaka Prefecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 12: automobiler og dele dertil. 
VA 1248-1984 Anm. I.mar.l984 Kl.12,38 
DURAN DURAN 
TRITEC MUSIC LIMITED, 273, Broad Street, 
Birmingham B12DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: grammofonplader, fotografiske og cinema-
tograflske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til optagelse og gengivelse af lyd, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, fotografiske og cinematografiske film 
til forevisning, lyd- og videooptagelser optaget på 
bånd eller plade, magnetbånd og kassetter til brug i 
forbindelse hermed, solbriller, elektroniske hørein­
dretninger, regnemaskiner, datamaskinespil og -pro­
grammer, magnetplader og -bånd til datamaskine­
programmer, spille- og morskabsautomater, elektro­
niske morskabsapparater til brug i forbindelse med 
Qemsynsmodtagere, møntautomater (ikke indeholdt 
i andre klasser), matematiske instrumenter. 
klasse 14: horologiske og kronometriske instrumen­
ter og apparater, ure, smykker, similismykker samt 
dele og tilbehør til de nævnte varer, varer fremstillet 
af ædle metaller eller pletteret hermed (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og pap varer, blyantspidsere, ma­
tematiske instrumenter, bind af papir eller pap, 
raderknive, viskelæder og mærkesedler af papir, 
tryksager, bøger, magasiner, tegneserier, bogbind og 
-omslag af papir, fotografier, plakater, artikler til 
brug for kunstnere (dog ikke maling og fernis), 
spillekort, papirhandlervarer, skrivemateriale, skri-
veinstrumenter, stencils til skolebrug, små chartequ-
es og etuier til billetter og sedler, etuier til penne og 
pencils, overføringsbilleder, selvklæbende etiketter 
af papir, fotografiske albums, papiroverføringsbille-
der til at stryge på, frimærkealbums, ikke gummie­
rede frimærker, gavepapir, lykønskningskort, invi­
tationskort, brevpapir og konvolutter (papirhandler-
varer), illustrerede kort, 
klasse 25: dragter, undertøj, strømper, skjorter, blu­
ser, benklæder, nederdele, kjoler, fantasibeklæd­
ningsgenstande til udklædning, jakker, trøjer, over­
alls, veste, strømpebukser, strikkede beklædnings­
genstande og beklædningsgenstande fremstillet af 
strikket materiale halstørklæder, slåbrokker, mor­
genkåber, badekåber, sportstøj, nattøj, hatte, sokker, 
bælter, huer, handsker, forklæder, alt i form af 
beklædningsgenstande, jeans, flipper, slips, svømme-
beklædning og fodtøj, alt i form af beklædningsgen­
stande, 
klasse 26: emblemer, spænder og udsmykningsgen-
stande, alt til beklædningsgenstande, manchetknap­
per, slipsnåle og slipsclips, ikke af ædelt metal eller 
pletteret hermed, knapper (ikke indeholdt i andre 
klasser), små lapper og applikationsbroderier, alt i 
form af tekstilsmåartikler, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 1293-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.12,38 
SANBLOC 
Sanbloc GmbH Installations-Fertigbau, Post-
fach 109, Am Weidenbach 3, 8120 Weilheim, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater og installationer til belysning 
og vandledning, bade- og WC-installationer, herun­
der også præfabrikerede apparater og installationer 
af ovennævnte art, 
klasse 19: præfabrikerede værelsesenheder og væge­
lementer i form af bygningsdele, også sådanne i fast 
forbindelse med installationer og apparater til belys­
ning, opvarmning, kogning, køling, tørring, ventila­
tion og vandledning samt med bade- og WC-installa-
tioner. 
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VA 1351-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,50 
DOUBLE DELTA 
W.S. SHAMBAN EUROPA A/S (W.S. SHAMBAN 
& COMPANY A/S), Fabriksvej 17, 3000 Helsing­
ør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17; tætningsringe til hydrauliske og pneuma­
tiske cylindre. 
Klasse 7: maskiner, apparater (maskinelle) og ind­
retninger (maskinelle) til fremstilling, styring, 
transport og udnyttelse af trykluft, trykgasser og 
væsker og disses bestanddele, armaturer (maskinde-
le), især ventiler, herunder sådanne til kompressorer 
og pumper, samt styrings-, regulerings og overvåg-
ningsarmaturer (maskindele), navnlig til kompres­
sorer og pumper, koblinger (dog ikke til køretøjer) og 
deres bestanddele, værktøjsmaskiner og deres be­
standdele, 
klasse 12: koblinger til køretøjer og deres bestandde­
le. 
VA 1539-1984 Anm. 16.mar.l984 Kl.12,41 
TIKI 
TIKI-DATA A/S, Sinsenveien 53, Refstad, Oslo 5, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner og datamaskinudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), terminaler, skrivere og 
andre periferienheder, dataskærme, dataprogram­
mer på magnetbånd, -kort, -disketter og -plader, 
datakommunikationsindretninger, modems, 
klasse 42: programmering i tilknytning til datama­
skiner. 
VA 2298-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,41 
ATLAC 
ICI Americas Inc., a corporation of the State of 
Delaware, New Murphy Road and Concord 
Pike, Wilmington, Delaware 19897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: ubehandlet kunstigt harpiks. 
VA 2963-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl. 12,36 
HOERBIGER 
HOERBIGER & CO., Braunhubergasse 23, 
A-1110 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 3013-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,55 
MEGACELL 
The Plessey Company plc, Vicarage Lane, II-
ford, Essex IGl 4AQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: integrerede elektriske kredsløb. 
VA 3180-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl. 12,33 
ALCON 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
CH-6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske dermatologiske præpara­
ter, 
klasse 5: oftalmiske og otolarjnigologiske farmaceu­
tiske præparater, medicinske dermatologiske præpa­
rater, produkter til pleje og rensning af kontaktlin­
ser, 
klasse 9: kontaktlinser; beholdere til kontaktlinser; 
optiske linser og instrumenter, 
Uasse 10: kirurgiske og medicinske instrumenter og 
apparater; kunstige lemmer, øjne og tænder. 
VA 3556-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,34 
SOFTWARE BØRSEN 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv: forlags-, bladudgiver- og kursusvirksom­
hed. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 41: forlagsvirksomhed, bladudgivelse, kur­
susvirksomhed, arrangement af seminarer og konfe­
rencer, undervisning. 
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VA 3667-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl. 12,47 
GENUINE RUSSEL YO-YO 
Jack Russell Company, Inc., a Corporation of 
the State of Florida, 465, Riverside Drive, Stuart, 
Florida 33494, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: yo-yoer. 
VA 3992-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.12,31 
AURORA 
Halcyon Waterbed Company Limited, 355, 
Champagne Drive, Downsview, Ontario M3J 
2C6, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske tilsætningsstoffer til vandsenge 
til forhindring af luftbobler, indeholdende natrium-
metasulfit, kaliumhydroxid og acrylpolymere, 
klasse 3: kemiske præparater til rensning af vinyl i 
vandsenge, 
klasse 5: kemiske tilsætningsstoffer til vandsenge 
til forhindring af lugt og biologisk aktivitet, 
klasse 7: tilbehør til vandsenge i form af hævert­
pumper, 
klasse 9; kontrolindretninger til varmelegemer til 
vandsenge, 
klasse 11: varmelegemer til vandsenge, 
klasse 17: slanger til vandsenge (ikke af metal), 
tilbehør til vandsenge i form af ventilpakninger, 
klasse 20: vandsenge (ikke til medicinsk brug), 
madrasser til vandsenge, rammer til vandsenge (pol­
strede og ikke-polstrede), sikkerhedsduge, af plastic 
til vandsenge, tilbehør til vandsenge i form af låse 
(hovedsageligt fremstillet af plastic) til foringspla-
der, kombineret påfyldnings- og afløbsudstyr samt 
afløbsudstjrr (hovedsageligt bestående af plastic), 
ventiltilpasningsstykker, ventildæksler, konsoller. 
VA 4783-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,32 
ENDOSAN 
Deutsche Nemectron GmbH, 47, Durlacher 
Allee, D-7500 Karlsruhe, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computerprogrammer (software) til data­
behandling, udelukkende til brug i forbindelse med 
elektro-medicinsk og elektro-kosmetisk behandling, 
nemlig til styring af behandlingsmåder og -forløb af 
elektro-medicinske og elektro-kosmetiske indretnin­
ger og apparater, 
klasse 10: elektro-medicinske apparater og indret­
ninger til behandling med interferensstrøm og/eller 
jævnstrøm, til iontofoforese-terapi; elektro-medicin­
ske og elektro-kosmetiske massageapparater, elek­
tro-medicinske og elektro-kosmetiske apparater til 
behandling med interferensstrøm og/eller jævnstrøm 
til iontoforese-terapi; elektro-medicinske hudbe-
handlingsapparater og -redskaber til brug ved damp­
ning ved hjælp af ozon og andre emner; elektro-
medicinske og elektro-kosmetiske hudbehandlings-
apparater og -redskaber til indslusning af aktive 
stoffer, til rensning, afsugning, befugtning, børst-
ning og til slibning. 
VA 4828-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl. 12,55 
ACCULEVEL 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: et sæt bestående af enheder, og indehol­
dende kemiske reagenser, til in-vitro-diagnostice-
ring af indholdet af legemsvæsker, 
klasse 9: apparater til in-vitro-diagnosticering af 
indholdet af legemsvæsker. 
VA 4879-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,41 
RADMAN 
Modine Manufacturing Company, a Corporation 
of the State of Wisconsin, 1500, Dekoven Avenue, 
Racine, Wisconsin 53401, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder særlig tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til befordringsmidler, herunder radia­
torlegemer, radiatorer, radiatorpropper og -dæksler 
samt varmelegemer, 
klasse 37, herunder særlig reparation og vedligehol­
delse af automobiler, samt genopbygning, reparation 
og vedligeholdelse af automotive køle- og luftkondi-
tioneringssystemer. 
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VA 4898-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl. 12,37 
GEIGER 
Geiger Gesellschaft m.b.H., 6134 Vomp/Fiecht, 
Au Nr. 15, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: vaskemidler, blegemidler til vask, midler 
til rengøring, polering og til Qernelse af fedt (ikke til 
industriel brug), slibemidler, sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, toiletmidler til legemspleje og midler 
til skønhedspleje; hårvand, tandplejemidler; 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser; kufferter og rejsetasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, piske, seletøj og sadel­
magervarer; 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og snøre­
bånd; knapper, trykknapper, hægter og maller, 
knappenåle og synåle, kunstige blomster. 
VA 5233-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,31 
NEXT 
NEXT LIMITED, Desford Road, Enderby, Leice­
ster LEO 5AT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 14, 18, 24, 25. 
VA 5308-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.11,20 
CLAUS DAMM, Skovsvinget 11, P.O. Box 90, 
3480 Fredensborg. 
Erhverv: agentur- og produktionsvirksomhed. 
Klasse 11: luftrense- og ventilationsanlæg. 
VA 5426-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl. 12,52 
The Music Channel LTD., 34, South Molten 
Street, London W17 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder apparater og instrumenter til 
optagelse, gengivelse og udsendelse af billeder, til 
optagelse og gengivelse af lyd og video, samt lyd- og 
videobånd, -kassetter og -plader, 
klasse 16, herunder brevpapir med brevhoved, bro­
churer samt andre tryksager, 
klasse 38, herunder transmission af radio- og 
TYprogrammer, transmission via satellit eller kabel 
af lyd og billede, spredning af videooptagelser, 
klasse 41, herunder radio- og TV-underholdning. 
VA 5604-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,42 
STUTS 
Flavoring Aktiebolag, Våxthusgatan 1, Box 956, 
601 19 Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 5645-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,28 
WAXENOL 
Wickhen Products, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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Klasse 1: voksagtige estere til industriel brug ved 
fremstilling af kosmetiske og farmaceutiske præpa­
rater og voksagtige estere til brug ved fremstilling af 
industrielle smøremidler, 
klasse 4: voksagtige estere til brug som industrielle 
smøremidler. 
VA 5706-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,42 
QUICK-CLICK 
CLABER S.p.A., Via Pontebbana 22, 33080 Fiu-
me Veneto (Pordenone), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater og indretninger til fordeling og 
spredning af vand til havebrug, blomsterdyrkning, 
gartneri og ornitologi, herunder specielt små sprink­
lere, der er faststående, roterer, svinger og pulserer, 
strålesprinklere, drejende og snurrende sprinklere 
og sprøjtesprinklere, 
klasse 17: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) i plastic til flexible rør. 
VA 6047-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,09 
Inter Rias Aktieselskab, Strandvang 20, Post-
box 1020, Lindenborg, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand til industriel brug i form af pulver og pasta 
eller i flydende form, bindemidler til industrielle 
formål, 
klasse 17, 19 og 27. 
VA 410-1985 Anm. 18.jan.l985 Kl.9,11 
CONCORDE 
Per Langhoff Petersen Trading ApS, Niels 
Bohrsvej 7, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 
klasse 18: mapper, herunder konferencemapper, 
salgsmapper og blokmapper, tasker, herunder atta­
chetasker, alt af læder og læderimitationer. 
VA 737-1985 Anm. 5.feb.l985 Kl. 12,30 
PONAL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000, Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel­
le formål, kunstharpiks i form af opløsninger til brug 
som overtræksmiddel, lim og klæbestoffer til indu­
strielle formål, trækit, opløsningsmidler til farver og 
lak, hærdningsmidler til træ, 
klasse 3: afbejdningsmidler, pudse- og poleremidler, 
plet^emingsmidler, voks til polering, midler til :Qer-
nelse af harpiks, trævoks og bonevoks, kemiske 
midler til rensning og rengøring af træ, midler til 
rensning og rengøring af pensler (ikke i form af eller 
indeholdende sæbe), 
klasse 4, herunder trævoks til reparation og kunstig 
ældning af træ, stænger af vokskit til udbedring af 
skader i træoverflader, 
klasse 16: lim og klælDemidler til husholdnings- og 
hobbyformål, retoucheringsstifter, 
klasse 17: fugemateriale, fugekit, monteringsskum 
(tætningsmidler og isoleringsmidler), kunststoffolier 
til dekorationsformål, 
klasse 19: træmasse til reparationsformål, fyldemid­
ler til træ til bygningsbrug. 
VA 6498-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.9,01 
GIG! 
Klaus Steilmann GmbH & Co. KG, Feldstrasse 4, 
D-4630 Bochum 6, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: konfektionerede beklædningsgenstande 
fremstillet af vævede stoffer. 
VA 1163-1985 Anm. 25.feb.1985 Kl.12,56 
SCOOP 
FERNO NORDEN A.S., Bekkajordet 2, N-3190 
Horten, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: bårer, især bårer til brug i ambulancer. 
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VA 1601-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.9,04 VA 1751-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,37 
Arno Wolle's NatureMedicine Production A/S, 
Buesøvej 19, Kattinge, 4000 Roskilde. 
Klasse 5, herunder særlig lægemidler baseret på 
naturprodukter samt kosttilskud (medicinske) bestå­
ende af tabletter, kapsler og/eller teer af tørrede 
urter, planteekstrakter, vitaminer og mineraler. 
VA 1602-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.9,05 
PROMISE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, §erkræ og vildt, kødekstrakter, 
margarine, salat, dressinger, kødkonserves. 
VA 1717-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,45 
ENKA 
ENKA B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle, 
videnskabelige og fotografiske formål samt til an­
vendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje­
med, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter, mem­
braner og moduler dertil til medicinsk anvendelse, 
klasse 19, især byggematerialer (ikke af metal), 
vejbygningsmaterialer. 
E 
DCE GROUP LIMITED, Humberstone Lane, 
Thurmaston, Leicester LE4 8HP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskiner og maskinelle apparater til 
opsamling, udstødning, styring og filtrering af støv, 
pulverformede materialer eller affaldsprodukter, 
maskiner og maskinelle apparater til luftrensning 
og til håndtering og transport af materialer, filtre 
(maskindele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 9, især elektriske apparater til opsamling, 
udstødning, styring og filtrering af støv, pulverfor­
mede materialer eller affaldsprodukter, elektrostati­
ske udskilningsapparater, støvsugere til industriel 
brug, elektriske styreapparater og -instrumenter 
samt dele og tibehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil, 
klasse 11, især installationer og apparater til luft­
konditionering, luftrensning, ventilation, afkøling, 
befugtning og tørring, installationer og apparater til 
opsamling eller filtrering af støv, pulverformede ma­
terialer eller affaldsprodukter, tågeopsamlingsappa-
rater, em-, gas- og røgudsugere og -udløb, filtre (ikke 
maskindele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil. 
VA 1759-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.9,03 
GELFRANCE 
Rene Wittendorff, Bækhusvej 1, 8200 Århus N. 
Erhverv: import- og cateringvirksomhed. 
Klasse 29, 30. 
VA 1809-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl. 12,43 
PRODUCIL 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: antibiotiske vækststimulerende præpara­
ter til veterinærmedicinsk brug. 
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VA 1982-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl. 12,01 
5 T I E B E R  
FDRHSPRAG 
MOnCHEn 
Stieber Formsprag GmbH, Dieselstrasse 14, 
8046, Garching, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.nov.l984, anm. nr. ST 14053/7, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: værktøjsmaskiner og dele heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: håndværktøj (ikke indeholdt i andre klas­
ser), særlig værktøj til mekanisk bearbejdning af 
metaller, 
klasse 12: dele til befordringsmidler (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 2121-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,33 
VAPEDRINE 
Chinoin Gyogyszer-es Vegyeszeti Termekek 
Gyara R.T., IV To u. 1-5, Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.dec.l984, anm. nr. 118 464, 
Ungarn. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
til human brug. (Registreringen omfatter ikke insek­
ticider). 
VA 2141-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.9,05 
Reima OY, 38700 Kankaanpåå, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Berg & Gierding, Ad­
miralgade 24, 1066 København K. 
Klasse 25. 
VA 2142-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.9,06 
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Reima OY, 38700 Kankaanpåå, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Berg & Gierding, Ad­
miralgade 24, 1066 København K. 
Klasse 25. 
VA 2211-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,35 
BERNOULLI BOX 
Iomega Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 1821, West 4000 South, Roy, Utah 
84067, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: disk drev til datamaskiner. 
VA 2218-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,44 
SPARKIES 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konfekturevarer til brug for mennesker. 
VA 2408-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.11,05 
JETSBRinæS 




VA 2449-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.11,59 
Media 
partner 
NP/3 K/S, Bruunsgade 64-66, 8000 Århus C. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 2456-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,33 
MEDIATECH 
A/S Mediatech, Torgalm. 10, 5000 Bergen, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 





VA 2597-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,00 
ELSAM 
I/S Det jysk-fynske elsamarbejde, 7000 Frederi­
cia. 
Erhverv: drift af kraftværker. 
Klasse 4, 37, 42. 
VA 2598-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,01 
ELSAM 
Det jysk fynske elsamarbejde 
I/S Det jysk-fynske elsamarbejde, 7000 Frederi­
cia. 
Erhverv: drift af kraftværker. 
Klasse 4, 37, 42. 
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VA 2601-1985 Anm. S.maj 1985 KL12,12 VA 2691-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.9,04 
Asger Eriksen Automobiler ApS, Højgårdsvej 
11, 4540 Fårevejle. 
Erhverv: handel og autoophug. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 37. 
Firmaet Grønnegård's Salatcafe v/Mariette & 
Anders G. Langballe, Brogade 1, 7700 Thisted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: salatdressing. 
VA 2698-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,40 
VA 2687-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.9,00 
STALSKORSTEIME 
BRYRUP MASKINFABRIK • 8654 BRYRUP 
Firmaet BM Stålskorstene Bryrup Maskinfa­




Skrivab Skol- och Kontorsmateriel AB, Box 
1504, S-351 80 Våxjo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2, 
klasse 16 (undtagen skrivemaskiner), 
klasse 28. 
VA 2688-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.9,01 
Dm IIMDUSTRISKORSTEIME 
BRYRUP MASKINFABRIK 8654 BRYRUP 
Firmaet BM Stålskorstene Bryrup Maskinfa­
brik v/Peter Stoffregen, Bakkevej 22, 8654 Bry­
rup. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 2701-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,43 
LIBROFEM 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter 
med analgetisk/antipyretisk virkning. 
Klasse 6. 
VA 2702-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl. 12,44 
PROFLEX 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: analgetiske/antipyretiske farmaceutiske 
præparater til oral indgift. 
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VA 2720-1985 Anm. 14.maj 1985 KL13,02 VA 2766-1985 Anm. IS.maj 1985 Kl.13,02 
NDOLA 
Indola Cosmetics B.V., P.O. Box 40, 2280 AA 
Rijswijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3; kosmetiske præparater samt toiletpræpa­
rater, nemlig hårmidler i sprayform, shampoos, hår-
farvningspræparater, hårskyllemidler i cremeform, 
hårplejemidler, lotioner og geleer til sætning af hå­
ret, skum til sætning af håret, deodoranter, anti-
perspiranter, hånd- og kropslotioner, sæbe, barber-
cremer, parfumerivarer. 
klasse 5: skælshampoos. 
VA 2760-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.12,56 
MINUS-CAL 
Medie Group of Scandinavia A/S, Vesterbroga­
de 2 D, 1620 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder kosttilskud, farmaceutiske præ­
parater og kosttilskud med slankende virkning. 
Camomille 
vcAfvocket-V 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEESLABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER-
S.E.C.T.A.mv., F-56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til hud- og skønhedspleje, 
nemlig cremer, herunder dag- og natcremer, rense­
mælk, farvelotions, rensende ansigtsmasker, hud-
genopretningsmidler i flasker, body milk, afskal-
ningshudcremer, massagecremer, håndcremer, hår-
^erningscremer, fodcremer, sæber, skumbad, bade­
gele, deodoranter til personlig brug, parfumer, eau-
de-toilette, tandpasta, shampoos, make-up præpara­
ter, nemlig øjenskygger, øjengrifler, øjenkridt, øjen-
brynspencils, mascara, øjenbrynspensler, make-up-
^emere, læbestifter, læbepenne, læbekridt, læbesal­
ve, neglepoleremidler, neglegrundlak, neglelak^er-
nere, neglebåndslotions, lotions til genoplivning af 
negle, flydende teintunderlag, pudderformet teintun­
derlag, løst pudder, rouge i cremeform, cremebad, 
bruningscreme. 
VA 2771-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.13,07 
KILE 
A/S Solar Armaturproduktion, Industrivej Vest, 
6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: skilte af metal, 
klasse 9 11 16, 
klasse 19: skilte, ikke af metal, 
klasse 20: møbler; skilte af træ, 
klasse 21. 
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VA 2795-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.9,00 
CAVO-ROSE 
Firmaet CAVO-trading, Tuse Næsvej 6,4300 Hol­
bæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: rense-, polere- og pudsemidler til læderva­
rer, herunder læderkonserveringsmidler, 
klasse 4: læderkonserveringsmidler. 
VA 2829-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl. 12,05 
VA 2833-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,09 
^̂ ^omfort 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
^ VA 2834-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,10 
S52Sa//.r 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
Klasse 25: sko. 5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 2831-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,07 
VA 2835-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,11 
SSiiKiL euro 
FARMER 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. EUROSKOKØB a-m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 




VA 2832-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,08 
VA 2836-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,12 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. Erhverv: handel. 
Klasse 25. Klasse 25. 
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VA 2838-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,14 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 2841-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,17 
ring, opvarmning, afkøling, tørring, befugtning, af­
fugtning med luft, varme- og/eller fugtudveksling, 
ventilationsinstallationer i form af varmevekslere til 
luft og/eller andre luftformige medier, varmluftovne, 
ventilationsinstallationer i form af luftfiltre og våd-
renseaggregater til luft og/eller andre luftformige 
medier, ventilatorer, centrifugalseparatorer til an­
vendelse i forbindelse med apparater og installatio­
ner til ventilering, ventilationsinstallationer i form 
af ind- og udblæsningsventiler for henholdsvis ind­
gående og udgående luft, spjæld som dele til ventila­
tionsinstallationer, rør og kanaler som dele til venti­
lationsinstallationer. 




EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
New-York Hamburger Gummi-Waaren Compag-
nie Aktiengesellschaft, Nartenstrasse 19, 2100 
Hamburg 90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
VA 2843-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,19 
EUROSKOKØB a.m.b.a., Ove Gjeddes Vej 39, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 2915-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,07 
FLAKTRONIC 
FLAKT AB, Box 81001, Sickla Alle 13, Nacka, 
S-104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 8; frisørsakse, 
klasse 21: kamme. 
VA 2935-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl. 12,09 
Klasse 11: apparater og indretninger, herunder sty­
reindretninger, som dele til installationer til ventile-
Marina Yachting Societa per Azioni (S.p.A.), Pi-
azza Verdi 47, I-Genova 16121, Italien. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.feb.1985, anm. nr. 12746C/1985, 
ItaUen. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard AyS, Køben­
havn. 
Klasse 24: vævede stoffer, tæpper, diverse tekstilva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 2939-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,32 
TIARA 
KV DESIGN, KOSKI-VÅHÅLÅ & CO., Kiviston-
tie, SF-73100 Lapinlahti, Findland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse. 
VA 2940-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,32 
THERMINORM 452 
Glasuld A/S (Superfos A/S), Østermarksvej 4, 
6580 Vamdrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, især isoleringsmaterialer af glasuld, 
klasse 19, især bygningsmaterialer af glasuld. 
VA 2988-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,00 
SPARABAND 
Molinier S.A., Rue des Siccards, F-42340 Veau-
che, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.dec.1984, anm. nr. 4419, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 3065-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.9,01 
LE TRAVERS 
Schroll Vinsalg v/Henrik Schroll Ringsted Sko­
le, 8740 Brædstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 3075-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,31 
MBO Profi 
MBO International Electronic GmbH & Co. KG, 
Grunwalder Weg 30, D-8024 Deisenhofen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: bordregnemaskiner og lommeregnere. 
VA 3081-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,37 
DOROJKA 
TINA S.A. c/o Me Yves Delaunay, 2, Place du 
Port, CH-1204 Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vodka, brændevin, frugtbrændevin og 
frugtlikør. 
VA 3092-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,48 
COLODRESS 
E.R. Squibb & Sons Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: colostomikirurgiske og -medicinske in­
strumenter, apparater og dele deraf, samt engangs-
poser til colostomi. 
VA 3113-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl. 12,42 
BAJT 
Aktiebolaget Marabou, 172 85 Sundbyberg, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hud^, København. 
Klasse 30. 
VA 3134-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl. 12,40 
BALLADE 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23, 25. 
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VA 3150-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.13,00 
SIRIUS 
Spectrum Group plc, Hunting Gate, Hitchin, 
Herts, SG4 OTJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet; fra den 4.dec.l984, anm. nr. 1,231,474, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter og 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 3283-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,00 
(iVIBO) Micro 
MBO International Electronic GmbH & Co. KG, 
Griinwalder Weg 30, D-8024 Deisenhofen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9; bordregnemaskiner og lommeregnere. 
VA 3267-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,55 
Ml 
"KANE - M " B R A N D  
MORITO CO., LTD., 4-23, Karamono-machi, Hi-
gashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 26. 
VA 3272-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.13,00 
fKXiR cjmr o« 
MATIERÉ GSASSÉ 
•»fcFETTt.m 
Fromagerie Henri Hutin S.A.R.L., B.P. 28, 55320 
Dieue Sur Meuse, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29. 
VA 3287-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,04 
American Information Technologies Corpora­
tion, a Corporation of the State of Delaware, 30, 
South Wacker Drive, Chicago Illinios 60606, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 38; telekommunikationsvirksomhed. 
VA 3288-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,05 
Æsmclfi i 
American Information Technologies Corpora­
tion, a Corporation of the State of Delaware, 30, 
South Wacker Drive, Chicago Illinios 60606, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
VA 3300-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,56 
OSHIECCa 
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M & A Gesellschaft fur Markenwerbung & Ab-
satzforderung mbH, Gerner Strasse 7, D-8000 
Miinchen 19, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.jan.1985, anm. nr. M 56 012/24 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: håndklæder og servietter, herunder an-
sigtsservietter, præpareret med duft og/eller kosme­
tiske rensemidler, også sådanne pakket luft- og 
vandtæt, 
klasse 16: servietter, håndklæder og ansigtsserviet-
ter af papir, også sådanne pakket luft- og vandtæt, 
klasse 24: servietter, håndklæder og ansigtsserviet-
ter af tekstilstoffer, også sådanne pakket luft- og 
vandtæt. 
VA 3306-1985 Anm. 13.jun.l985 Kl.9,45 
infoko 
KONTORET FOR INFORMATIONSBEARBEJDNING 
INFOKO v/Søndeijyllands Amtskommune m.m., 
Strucksalle 90, 6270 Tønder. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 3332-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,31 
SEQUENT COMPUTER SYSTEMS, INC., a Cor­
poration of the State of Delaware, 14360, N. W. 
Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.dec.l984, anm. nr. 513,900, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: computere. 
VA 3428-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.9,00 
IMUyiD/ 
Å^ÅID 
Darøs garaKrti -for rigtig affaldsbehatidlitig 
J 
DANSKE VOGNMÆND, Hovedorganisationen 
af 1985, Vognmændene Hus, Gammeltorv 18, 
1457 København K. 
Klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
VA 3430-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.9,02 
v/ Knud Kristensen Financiering A/S, Sanegdrdspladsen 1A, 
4800 Nykøbing F. Telefon (03) 85 51 11 
Knud Kristensen Financiering A/S, Banegårds­
pladsen IA, 4800 Nykøbing F. 
Erhverv: opførelse og salg af byggesystemer. 
Klasse 37. 
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VA 3433-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.9,05 
LIMESTICK 
ÅFFA PRODUKTER A/S, Broenge 4, 2635 Ishøj. 
Klasse 1, 16. 
VA 3445-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl. 12,32 
MERIDIAN 
Nothern Telecom Limited, 1600, Dorchester 
Boulevard West, Montreal, Quebec, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: telekommunikationsudnistning, nemlig 
dataterminaler, telekommunikationsterminaler for 
lyd- og dataoverføring, omskiftere og bearbejdnings-
apparater hertil. 
VA 3434-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.9,06 
DIVA 
DIVA /v Poul Jeberg, Bjørn Egeskjold, Lene 
Bach, Peter Steffensen og Michael Andersen, 
Fredensgade 2, 8900 Randers. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 3454-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,47 
ENZO VARINI 
Borsumij Wehry Nederland B.V., 4, De Lasso, 
Roelofarendsveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: smykker (bijouterivarer), 
klasse 16: skrivematerialer, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer. 
VA 3436-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.11,30 
DRØMMELOTTERIET 
Muskelsvindfonden, Vestervang 41, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 36, 41. 
VA 3442-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,29 
PLAYWIPES 
Aaron Zutler, doing business af A Z Products 
Company, 80 Skykine Drive, Plainview, New 
York 11803, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: små med toiletpræparater befugtede papir­
håndklæder og papirservietter. 
VA 3458-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,51 
•LUSTTRD 
Bauer Kaba AG, Muhlebiihlstrasse 23, 8620 Wet-
zikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.mar.l985, anm. nr. 1782, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: låse af metal (undtagen elektriske låse) og 
nøgler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
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VA 3482-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,17 
FERRIERE NORD S.p.A., Localita Rivoli, 
1-33010 Osoppo, Udine, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l985, anm. nr. 43934 C/85, 
Itahen. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6, herunder svejsestænger, svejsetråd, kær-
netråd, alt af metal, 
klasse 7, herunder buesvejsemaskiner, tråd- og 
stangsvejsemaskiner, gassvejsemaskiner, svejsema­
skiner der anvender svejsepulver, 
klasse 9, herunder elektroder. 
VA 3516-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.9,00 
ALUWOOD 
Rationel Vinduer A/S, 7280 Sdr. Felding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 3533-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,46 
PLASTILINK 
Borg-Warner B.V., Cyprusweg 2, 1005 AC Am­
sterdam, Havens West, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: indsamling, bearbejdning og levering af 
kommercielle tekniske, erhvervsorienterede og al­
mindelige informationer, underretning og data in­
denfor den kemiske industris område og indenfor 
kunststofindustrien samt indenfor den kunststofpro-
duktfremstillende industri. 
VA 3519-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.9,03 
3. GENERATIONSKURSER 
PROFIL KURSER ApS, Holder Danskes Vej 40, 
2000 København F. 
Erhverv: kursusvirksomhed. 
Klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
VA 3528-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,40 
CONCRETAL 
Keimfarben GmbH & Co. KG, Georg-Odemer-
Str. 2-4, D-8902 Neusåss, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 2: malerfarver og andre påsmøringsmidler 
navnlig på mineralsk basis. 
VA 3529-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl. 12,41 
DAN-CHARGE 
Schrader & Søn as. Roskildevej 30, 2620 Alberts­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: ladeapparater til akkumulatorer. 
VA 3547-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl. 12,45 
BALTICA FINANS 
Assurance-Compagniet Baltica Aktieselskab, 
Bredgade 40, 1299 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 35-42. 
VA 3564-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl. 13,02 
MODONETTE 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 13 5, 
klasse 10: sutter, sutteflasker og operationsunder-
lag, 
klasse 16 21 25. 
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VA 4367-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl. 13,02 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, karosserier 
til motorkøretøjer samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir og papirartikler, pap og papartikler, 
tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, fotografier, 
instruktions- og undervisningsmateriale (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande inklusive sports-
beklædning. 
VA 4368-1985 * Anm. 7.aug.l985 Kl.13,03 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, karosserier 
til motorkøretøjer samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 4369-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,04 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil, karosserier 
til motorkøretøjer samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 4370-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl. 13,05 
YIO turbo 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land. 
VA 4371-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,06 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land. 
VA 7408-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.13,11 
OverLine 




Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 7409-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl. 13,12 
TransLine 
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